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آنها و از ين ن و والدكادكویابرگی ادث زند حوکترین ترسنااز  کیيدکان كون شد یبسترمقدمه و اهداف: 
اضطراب ناشی از بستری شدن می تواند عوارض کوتاه مدت  باشد.ن می نااب در آضطرايش  پیداعلل مهمترین 
و طوالنی مدت روحی و روانی برای کودک برجا گذارد.کاهش اضطراب کودکان از وظایف مهم پرستاران است و 
مطالعه  والدین به عنوان حامیان اصلی کودکان می توانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند. بنابراین،
  ثیر بازی درمانی خانواده محور بر اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بخش هایأتعیین ت با هدفحاضر 
 انجام شد. 1398 سالدر کودکان  بیمارستان افضلی پور کرمان 
 کلیه ی کودکانپژوهش  نمونه های این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دوگروهی قبل و بعد است. ها: روش
 وابسته به دانشگاه علومراجعه کننده به بخشهای کودکان بیمارستان افضلی پور (  مساله 1۲تا  6سن مدرسه )
ی کرمان بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار پزشک
وه انجام شد.گر ای به صورت بازی با دومینو با کمک والدین  دقیقه۲0جلسه روز در دو  3مداخله به مدت . گرفتند
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و اضطراب اسپیل برگر در هر دو گروه  .کنترل مراقبت روتین را دریافت کردند
 یها با استفاده از آزمونها دادهتوسط پژوهشگر تکمیل شد.  (سوم)روز  یدر روز پایانقبل از مداخله و سپس 
 .تحلیل گردید ۲1ه نسخ SPSS و با استفاده از نرم افزار یآمار
ه ب قبل از مداخلهمیانگین نمره کل اضطراب در گروه کنترل و مداخله پژوهش نشان داد که  یهاه یافتها: یافته
(. p>0۵/0بود. این اختالف از لحاظ آماری معنی دار نبود ) 3۲/1۲۵ ± 16/1۵و  09/1۲6 ± 08/9ترتیب 
 ± 0۲/۷و   06/1۲6 ± ۷9/11به ترتیب   از مداخله میانگین نمره کل اضطراب در گروه کنترل و مداخله بعد
 (.p< 0۵/0بود. این اختالف از لحاظ آماری معنی دار بود ) ۵۵/6۴
 عنوان یک مداخله غیر به بازی درمانی خانواده محورکه  دادنشان  حاصل از مطالعهنتایج گیری: بحث و نتیجه
شد. لذا استفاده  ه دنبال بستری در بیمارستانبسبب کاهش اضطراب کودکان ی کم هزینه و در دسترس داروی
 .پیشنهاد میگردددر بیمارستان  یبستر سن مدرسه  کودکان یو شاداب کنترل اضطراب  برایاز آن 
 بازی درمانی، اضطراب، کودکان سن مدرسه، خانواده محور، بستری شدن کلمات کلیدی: 
  
Abstract 
Background and objectives: Hospitalization of children is one of the most horrifying life events 
for children and their parents and one of the most important causes of anxiety in them. Anxiety 
due to hospitalization can have short-term and long-term psychological consequences for the 
child. Reducing children's anxiety is an important task for nurses and Parents, as the main 
supporters of children, can play an effective role in this regard. Therefore, this study aimed to 
determine the effect of family-centered play therapy on the anxiety level in school-age children 
admitted to the pediatric wards of Afzalipour Hospital in Kerman in 2019. 
Methods: This is a quasi-experimental study of two groups before and after. The sample 
consisted of 63 school-age children (6 to 12 years old) referred to the pediatric wards of 
Afzalipour Hospital affiliated to Kerman University of Medical Sciences who were selected by 
convenience sampling and randomly divided into two groups of intervention and control. The 
intervention was performed for 3 days in two 30-minutes sessions by playing dominoes with the 
help of parents. The control group received routine care. Spielberger anxiety questionnaire and 
demographic information in both groups was completed by the researcher before the intervention 
and then on the last day (the third day). Data were analyzed using statistical tests and SPSS 
software version 21. 
Results: The findings showed that the mean total score of anxiety in the control and intervention 
groups before the intervention was 126.09±9.08 and 125.32±15.16, respectively. This difference 
was not statistically significant (p>0.05). The mean total scores of anxiety in the control and 
intervention groups after the intervention were 126.06±11.79 and 64.55±07.02, respectively. 
This difference was statistically significant (p<0.05). 
Cuncolusion: The results of the study showed that family-centered play therapy as a low-cost 
and available non-drug intervention reduced the anxiety of children following hospitalization. 
Therefore, its use to control anxiety and well-being of school-age children hospitalized is 
recommended. 
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